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Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh kepuasan 
kerja dan organizational citizenship behavior (OCB) terhadap  retensi karyawan 
Auto 2000 Madiun. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang karyawan Auto 
2000 Madiun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dari hasil 
analisis data diperoleh hasil, kepuasan kerja dan Organizational citizenship 
behavior (OCB) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap retensi 
karyawan. Koefisien determinansi (R
2
) sebesar 82 % yang berarti bahwa kepuasan 
kerja dan OCB dapat menjelaskan pengaruh retensi karyawan sebesar 82 %.  
 




















THE EFFECT OF JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL 




This research aims to examine the significance of the effect of job satisfaction 
and organizational citizenship behavior (OCB) on the retention of Auto 2000 
Madiun employees. The sample in this study were 50 Auto 2000 Madiun 
employees. Data collection was carried out using a questionnaire. Analysis of 
the data used is multiple linear regression analysis. From the data analysis 
results, job satisfaction and Organizational citizenship behavior (OCB) have 
a significant effect on the positive direction of employee retention. The 
coefficient of determination (R
2
) is 82% which means that job satisfaction 
and OCB can explain the effect of employee retention by 82%. 
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